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Sexe, 
mentides i llibres 
a trista sort dels finalistes els relega a 1 l'oblit després d'aparkiner als diaris 
com els dignes perdedors d'una decisió al 
capdavall restrictiva i arbitriria, ja que hi 
intervé també l'atzar de la combinació dels 
gustos personals. El joc del mentider no se 
n'escapa, malgrat la bona impressió que pro- 
piciaren en el seu moment algunes crítiques. 
6s i no és estrany. D'entrada, la histbria és i 
no és habitual: un triangle amorós amb tres 
homes. Potser justament aquest fet dissua- 
deix el públic perqub no interessa "el temayy 
o és qualificat amb una etiqueta de "novel.la 
gai" massa estreta. Potser fins i tot per aixb 
no va guanyar, ja que bé ho podta merbixer, 
si més no per la qualitat de l'estructura 
narrativa, que juga amb la distribució de les 
parts de l'obra i amb una eficag variació de 
l'estil, des del dideg espontani fins a l'espe- 
culació tebrica d'una Femmemlogia del lli- 
gar, passant pel més tradicional estil episto- 
lar, que converteix la lectura en un acte de 
plaer gairebé sensual, amb un ritme canviant 
d'acceleració i relaxament alternat i amb el 
to controlat d'una excelslent histbria amb 
una gran quantitat de recursos i amb una ela- 
boració absolutament convincent. 
Com en una bpera del Liceu, sobre l'escena- 
ri d'una Barcelona burgesa i esnob en plena 
transició, l'obra es desenvolupa en tres actes 
i un finale que representen una histbria 
d'amors i gelosies i, sobretot, d'una investi- 
gació que vol ser implacable sobre l'expe- 
rikncia moral, tant dels costums com del 
pecat, en les relacions humanes, que troba el 
seu referent més proper en Les relacions 
perilloses de Laclos, del qual sembla man- 
llevar el recurs del paquet de cartes llegides 
a diverses veus que formen l'acte central. 
El trencament dels b i t s  no pot, perb, ser 
l'únic límit intocable i és violat. Els tres 
aprenents de Valmontsade acaben sucum- 
bint a l'egoisme del propi interks i el seu 
h c k  els porta a tancar-se en un món pers?- 
nal obsessiu, empobrit i insatisfactori. Es 
difícil, i contradictori, mantenir-se purament 
impur i sempre apareix la temptació d'una 
mesquina satisfacció personal que porti el 
cos i 1 ' ~  a una situació &acomodament. 
I aquesta és la pedra de toc: tots busquen 
aJb que semblen menysprear i quk ridiculit- 
zen en públic. Menteixen. La seva vida és 
una falsa il-lusió de sensacions efímeres i 
menteixen per creure que poden fer-ne el 
que vulguin. La relativitat i la protecció de la 
distincia que imposen les cartes o els relats 
de viva veu disfressen una aposta per una I 
mentida que, com en el joc, ésportada 
massa lluny acaba per descobrir-se. 
Alhora, perb, la iínia argumental condui'da 
per un dels personatges, l'Oriol Valls, pro- 
fessor de teoria literiria, introdueix un altre 
factor prou important: l'experimentació 
sobre la capacitat ficcional de l'escriptura. 
És ell qui presenta la narració, qui posa les 
notes a peu de plana que mantenen la seva 
veu en primera persona sempre present i qui 
es planteja constantment d'escriure una 
novelala i acaba fent-ho amb "les aventures 
d'aquells beneits que volien canviar la vida 
mentre canviava el rbgim polític". Un 
recurs, el de la "mise en abymeyy, que l'autor diversos capítols, es tracta d'una contribució 
domina perfectament a l'hora d'establir els important a un enfocament diferent de l'acti- 
plans de realitat i que regeix amb precisió vitat literiria que permeti superar unes p&c- 
les estructures ordenades de la ficció. tiques d'escriptura i d'anasi irnpressionis- 
Al capdavall, els divertits fragments de la tes o estructuralistes a partir de la relativitza- 
seva Fenomenologia, presentats com les ció de la realitat, del seu descentrament i de 
reflexions d'un solitari a la barra d'un bar l'atac a la seva esskncia. Mentir, com escriu- 
mentre busca una presa carnal, prefiguren ja re, és només una nova manera de veure les 
la concepció mental, l'estructuració, la fabu- coses que permet un horitz6 ilalimitat de pos- 
lació, d'una realitat exterior que podna esde- sibilitats: res no hi és fins que no hi 6 posat, 
venir, amb i'ajuda de la capacitat d'invenció i la millor manera de participar-hi és des de 
de qui2 sigui capag cadascú i que es tracta la prictica d'aquesta llibertat creativa, escri- 
d'activar en els relats de les fantasies erdti- vint una novel-la, no pas teoritzant-la. 
ques dels tres individus, una projecció mks 
enlli del buit existencial de l'home. Un 
home, literalment en aquest cas, sotmks a un 
buit personal i social que el limita en la ple- R. D. M. 
na manifestació del seu ésser fora de l 'hbit 
acotat de la seva especificitat sexual, del 
qual fuig endavant amb una ficció que per- 
meti la &tat ii.lusbria perd efectiva d ' h b  
que no ha estat realment efectiu fora de la 
il.lusió. 
Fent-ne una lectura en clau tebrica, justifica- 
da per la insistkncia en la disciplina en 
